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MEMÒRIA 
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- MEMÒRIA - 
 
 
1.- Situació, Antecedents i Estat actual 
 
El present Projecte es situa a la Rambla del Torrentet del municipi d’Abrera, en el tram 
comprés entre el carrer immediat a la N-II i l’entorn previ a les vies del FGC. 
 
Actualment discorre un col·lector   Ø 1.000 i quasi immediatament ja Ø 1.500, que de 
forma totalment unitària, recull les aigües residuals i pluvials del nucli poblacional pel qual va 
travessant, així com les residuals – industrials de l’àmplia zona industrial dels polígons del 
Barcelonès i Sant Ermengol. 
 
Aquest esquema, més enllà de consideracions de capacitat, el que pot provocar (i de fet 
s’han produït ja aquestes incidències), és que abocaments industrials amb una càrrega 
contaminant determinada, generin efluvis cap a les cases pel fet de compartir la mateixa xarxa. 
Sembla prou raonable, que la fracció industrial disposi d’un col.lector independent, al 
convencional unitari (residuals-pluvials) del nucli urbà. 
 
Es per tant, per les anteriors consideracions, que es proposa el present Projecte de 
construcció d’un nou col.lector, que transportarà l’aportació de la zona industrial, tot travessant 
el nucli poblacional sense compartir xarxa. 
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2.- Objecte del Projecte. 
 
L’objecte del present Projecte és definir i valorar les obres corresponents a la construcció 
d’un nou col.lector per aigües residuals-industrials a la Rambla del Torrentet, a Abrera (Baix 
Llobregat). 
 
3.- Descripció de les Obres. 
 
L’obra projectada respon en conseqüència, a la intercepció del cabal procedent dels 
polígons del Barcelonès i Sant Ermengol, una vegada travessada l’Autovia / N-II, i formació d’un 
nou pou profund que desviarà les aigües cap al nou tub Ø 800, deixant l’actual Ø 1.000-Ø 1.500 
com a element sobreeixidor de l’anterior. 
 
N’obstant, s’ha revisat les condicions de capacitat d’abocament de la fracció pluvial de la 
infraestructura actual en els Sectors industrials, observant que al polígon Sant Ermengol, 
existeix un sobreeixidor previ, potent i correctament mantingut, que no fa pensar que al nou 
col.lector puguin arribar cabals importants d’aigües de pluja. 
 
El recorregut del nou col.lector responc a uns 650 m., travessant en la seva primera 
meitat el casc urbà, per després ocupar un àmbit actualment de camps però que més endavant 
pot suposar desenvolupament poblacional. 
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El dimensionament del tub és un Ø 800 de polietilè de doble capa, corrugat exterior i llis 
interior, que atenent a la zona per on discorre i a l’aportació que transporta, es planteja 
formigonar-lo segons detall de plànols de definició (veure annex 1  de justificació hidràulica). 
 
S’introdueixen els oportuns pous de registre, per formalitzar els girs i salts derivats de la 
coordinació amb la xarxa actual, i en definitiva per possibilitar una eficaç explotació del 
col.lector. 
 
4.- Termini d’Execució de les obres 
 
 Les obres tindran una durada de tres (3) mesos, llevat d’indicació en contra al Plec de 
Clàusules Particular Administratives. 
 
 Tal  període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur 
a terme, el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles 
imprevistos per causes vàries (climatològiques, etc.) que es poguessin presentar. 
 
5.- Classificació Contractista 
 
 En compliment del prescrit per l’Ordre de 28 de Març de 1968 (BOE nº 78 de 30 de 
Març), la classificació del Contractista s’ajustarà als següents grups i sub-grups: 
   
E-1-e  Sanejaments 
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6.- Resum de pressupostos 
 
El  Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de:  DOS-CENTS TRENTA MIL SIS-
CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS. 
- 230.667,29 - 
 
que incrementat en un 13% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial, dona un 
Pressupost d’Execució per Contracta abans d'IVA de:  DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS. 
- 274.494,08  - 
 
Afegint el 16% de l'Impost del Valor Afegit resulta un Pressupost d’Execució per Contracta, IVA 
inclòs, de: TRES-CENTS DIVUIT MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS. 
- 318.413,13 - 
 
7.- Documents que integren el Projecte 
 
El present projecte consta dels següents Documents: 
 
- Memòria.  
- Annexos. 
Annex 1:  Informació facilitada per l’Ajuntament. Justificació hidràulica. 
  Annex 2:  Programació de les obres 
  Annex 3:  Estudi de Seguretat i Salut 
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- Plànols 
1.1. Plànol Índex i Situació 
2.1. Planta de conjunt 
  3.1  Planta General 
  4.1. Perfil Longitudinal 
  5.1. Detalls de pous 
  6.1. Detalls de rases i apuntalaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  1.  
INFORMACIÓ FACILITADA PER L’AJUNTAMENT. 
JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA 
  
ANNEX 1. Justificació Hidràulica. 
 
En aquest apartat, s’intenta oferir una referència justificativa hidràulica sobre la 
capacitat del nou tub a implantar. 
 
Lògicament, al ser una infraestructura pensada per conduir aigües residuals i 
industrials, i no pas pluvials, la seva secció passa a ser acotada, lluny de les resultants 
quan els tubs han d’assumir la fracció pluvial d’un determinat període de retorn. 
 
N’obstant, la importància de l’àmbit dels Sectors industrials (Barcelonés I, Sant 
Ermengol, i l’ampliació Barcelonés II), i el fet de que disposar d’un diàmetre concret ó 
l’inmediat inferior, no és significatiu en el cost de l’obra, i sí ho és el d’evitar noves 
actuacions futures, fan pensar en un diàmetre possiblement amb un clar marge 
actualment, però convenient des d’un punt de vista de futur, i fins i tot d’explotació de la 
xarxa. 
 
A continuació s’inclouen les informacions facilitades per l’Ajuntament, que serviran 
de referència justificativa del dimensionat del nou tub: 
 
- Barcelonés I     38 l/s. 
- Sant Ermengol   
1 l/s.Ha x 50 Ha (aprox)  50 l/s. 
- Ampliació Barcelonés II 
(hipòtesi)    50 l/s. 
  
 
El sumatori d’aquestes xifres, resultaria en un cabal estimat d’uns 0,15 m3/s, molt 
inferior a la capacitat del tub en projecte, que podria assolir fàcilment cabals entre 0,50 i 
1,00 m3/s amb el necessari resguard. 
 
L’anterior proporció dona una idea de la suficiència del dimensionat de projecte, 
però que atenent al criteri de diàmetres mínims en actuacions on s’activen les variables al 
inici esmentades, son motius per determinar el diàmetre Ø 800 com secció correcte i 
vàlida de Projecte. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2. PROGRAMA D’OBRES 
ACTIVITAT
MESOS
1
PROGRAMACIO DE LES OBRES
2 3
REPLE DE RASES
POUS DE REGISTRE
TUB I PROTECCIONS
TALL AMB DISC, ENDEROCS  I 
EXCAVACIO DE RASES
REPLANTEIG
VARIS I ACABATS
PAVIMENTACIONS
AGLOMERATS
ENCREUAMENTS I POUS 
D'ENTRONC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 3. SEGURETAT I SALUT 
1.1 Annex. estudi bàsic de seguretat i salut 
1.1.1 Objecte de l'estudi 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així 
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 
les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
1.1.2 Situació de l'obra 
El present Projecte es situa a la Rambla del Torrentet del municipi d’Abrera, en el tram 
comprés entre el carrer inmediat a la N-II i l’entorn previ a les vies del FGC. 
 
1.1.3 Descripció de l'obra  
L’objecte del present Projecte és definir i valorar les obres corresponents a la 
construcció d’un nou col.lector per aigües residuals-industrials a la Rambla del 
Torrentet, a Abrera (Baix Llobregat). 
 
1.1.4 Constructives que composen l'obra 
No es detecten a priori cap mena d’interferències ni de serveis afectats.  
El projecte preveu pressupostàriament una partida per resoldre hipotètiques afeccions. 
 
1.1.5 Unitats principals constructives que composen l'obra 
 
? Enderrocs, excavació i replé de rases 
? Construcció del col.lector 
? Reposició de paviments 
 
 
1.1.6 Riscs 
1.1.6.1 Riscs professionals: 
• A l'esbrossada i moviment de terres 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes a diferent nivell 
− Esllavissaments 
− Pols 
− Soroll 
− Irrupció d’aigua 
 
• A la pavimentació: 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments per maquinària i vehicles  
− Col·lisions i bolcades  
− Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
− Per la utilització de productes bituminosos 
− Esquitxades 
− Pols 
− Soroll 
 
• A les xarxes de serveis 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments a les rases 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes 
− Ferides a peus i mans 
− Pols 
− Soroll 
− Irrupció d’aigua 
 
• Als acabaments i senyalització 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes d'alçada 
− Caigudes d'objectes 
− Talls i cops 
 
1.1.6.2 Riscs elèctrics 
− Interferències amb línies d'alta tensió 
− Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 
− Risc d'incendi 
− Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
1.1.6.3 Risc de danys a tercers 
− Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 
fonamentalment per a circulació de vehicles.  
− Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  
tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 
− El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, 
per la circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs 
d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, especialment en dies festius. 
 
1.1.7 Prevenció de risc professional 
• Proteccions individuals 
− Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
− Guants d'ús general 
− Guants de soldador 
− Guants aïllants de l'electricitat 
       . Botes d'aigua 
− Botes de seguretat de lona 
− Botes de seguretat de cuir 
− Botes aïllants de l'electricitat 
− Granotes de treball 
− Ulleres contra impactes i antipols 
− Pantalla de soldador 
− Caretes antipols 
− Protectors auditius 
− Cinturó de seguretat de subjecció 
− Roba reflectant 
 
• Proteccions col·lectives 
− Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
− Tanques de limitació i protecció 
− Senyals de trànsit 
− Senyals de seguretat 
− Cinta de balisament 
− Límits de desplaçament de vehicles 
− Balisament lluminós 
− Extintors 
− Interruptors diferencials 
− Preses de terra 
− Regs 
 
1.1.8 Formació  
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i Salut en el treball, al personal d'obra. 
 
1.1.9 Medicina preventiva i primers auxilis 
• Farmacioles: Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
• Assistència a accidents: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents 
centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, 
etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i efectiu tractament.  
   
• És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir 
un ràpid transport dels possible accidentats als Centres d'assistència. 
• Reconeixement Mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de 
passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. 
• S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 
 
1.1.10 Prevenció de riscs de danys a tercers 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 
carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 
requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona 
aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
1.1.11 Instal·lacions mèdiques 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 
consumit. 
 
1.1.12 Instal·lacions de salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i 
calefacció. 
 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 
calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
1.1.13 Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut al llarg de 
l’obra haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador les funcions seran assumides per la 
direcció facultativa. 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 
PLANOL INDEX I DE SITUACIO
ESCALES 1/125.000 i 1/50.000
SITUACIO DEL PROJECTE
ESCALA 1/125.000
EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE
ESCALA 1/50.000
EMPLAÇAMENT
DEL PROJECTE
N
N
AJUNTAMENT D'ABRERA
PLANOL nº 1
ZONA DE
PROJECTE
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU COL.LECTOR PER AIGÜES RESIDUALS-INDUSTRIALS
A LA RAMBLA DEL TORRENTET. ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU COL.LECTOR PER AIGÜES
RESIDUALS-INDUSTRIALS A LA RAMBLA DEL TORRENTET.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
INDEX DE PLANOLS
PLANTA GENERAL
PLANOL
1
3
FULLS
1
1
1
TITOL
PLANOL DE CONJUNT
PERFIL LONGITUDINAL4
2 1
PLANOL INDEX i DE SITUACIO
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109.32
108.72 108.77
109.10
109.15
109.32
109.48
108.45
107.51
107.12
107.07
107.40
107.79
108.12
108.39
108.67
107.12
107.62
107.73
106.41
106.74
106.79
105.73
105.58
108.23
108.61
108.94
107.62
107.34
108.45
106.63
106.35
106.19
106.24
107.29
108.45
109.39
106.46
106.46
105.62
105.07
104.57
103.58
102.47 101.77
101.70
102.47
103.36
104.57
102.64
103.41
104.24
105.51
104.85
105.73
106.22
106.11
106.11
105.40
104.29
103.30
102.36
101.43
101.26
101.32
101.26
101.21
101.10
100.77
101.37
102.09
102.64
103.30
104.02
104.68
103.25
103.03
102.36
105.12
105.73
106.22
106.67
106.78
107.05
107.27
107.38
106.50 107.33
107.05
106.45
104.79
103.91
103.41
102.31
105.18
106.45
107.38
106.78
105.73
93.26
93.04
93.3293.65
93.54
93.71
93.76
93.60
93.65 93.49
93.43
93.6093.43
94.0994.5995.3196.35
97.35
98.34
98.17
98.17
98.23
98.23
98.50
104.02
105.56
99.33
100.16
102.09103.19
103.30
103.58
102.36
103.25
104.24
104.02
106.34
103.47
104.52
107.49
108.32
104.68
104.79
104.74
104.63
104.96
104.85 104.90
76.05
87.23
87.46
87.63
87.74
88.69
88.8689.36
89.53
91.21
91.21
90.93
88.24
86.17
86.34
86.56
87.29
89.50
90.29
90.01
90.18
95.39
94.33
98.71
98.60
100.08
99.85
99.45
96.04
95.93
96.67
98.15100.02
98.26
95.24
95.30
95.81
96.50
97.18
98.20
98.43
99.23
104.18
102.19
101.10
100.19
99.33
97.52
96.32
95.07
94.11
93.42
92.51
91.43
91.09
90.81
90.58
90.63
92.63
94.28
97.12
96.38
98.37
99.57
92.41
80.45
80.28
80.28
79.14
78.57 77.15
77.89
96.0397.79
91.42
105.56
105.11
105.95
105.17
104.44
103.82
103.32
102.81
102.47
101.91
101.47
101.07
100.74
100.40
101.69
101.58101.80
101.97
99.78
99.45
98.66
97.43
96.64
114.34
114.56
114.62
114.73
114.73
114.62
114.51
114.28
113.95
113.90
113.61
113.78
113.56
113.28
113.67
114.46
115.18
115.63
115.63
115.35
116.75
116.75
116.75
116.98
116.14
115.77
115.60
115.44
115.21
114.37
114.20
115.72
115.32
114.93
114.71
114.20
114.26
114.48
115.27
115.49
115.44
115.44
115.44
115.32
115.27
115.16
115.89
115.77
116.28
116.61
117.57
118.30
118.18
118.63
117.96
116.84
116.50
118.07
117.79
116.22
115.21
115.49
114.88
114.71
114.43
114.09
113.64
112.63
111.57
110.28
109.33
108.78
108.84
108.45
107.60
106.76
105.42
104.22
111.50
112.17
113.24
114.14
113.86
112.23
111.73
104.25
102.63 100.44
105.11
104.16
103.43
102.36
101.47
100.29
99.45
98.49
97.32
115.16
115.49
116.28
116.56
117.34
118.28
118.11
110.84
111.29
112.24
112.52
112.86
112.86
112.63
112.13
111.40
111.79
112.13
112.63
114.81
114.67
110.28
110.56
110.39
110.33
110.62
110.56
110.50
111.33
110.66
110.55
111.73
112.17
112.45
112.79
113.30
113.58
109.18
109.29
109.35
109.07
108.96
113.33
113.44
113.22
113.38
113.55
113.44
113.72
113.33
114.73
117.23
117.17
117.23
117.28
118.50
118.56
117.05
117.27
117.66
117.61
117.10
117.10
117.21
95.23
100.28
92.23
110.19 109.79
109.40
108.39
107.49
106.59
105.13108.11
108.11
108.05
108.56
107.32
106.19
105.29
103.66
104.06
104.40
10
0
95
10
5
110
110
80
85
90
95
10
0
10
5
80
85
85
90
90
95
80
120
105
11
5
115
100
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95
BUS
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TEL
BUS
BUS
KI
ONCE
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ET
ET
ET
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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p
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DE
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E    
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TRO
CA
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A
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SEGU
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DE
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A
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E
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AUTOVIA DEL BAIX LLOBREGAT
PLAÇA  DE  LA
CONSTITUCIO
PLAÇA DE
RAFAEL CASANOVA
RAMBLA      DEL      TORRENTET
POLIGON  SANT ERMENGOL
N
h=375
h=24 0
PE-2
PE-3
PE-4
PE-5
PE-7
Ø 1000
Ø 1500
Ø 1500
Ø 1000
CLAVEGUERAM EXISTENT
Ø 1500
PE-6
PE-11
PE-12
PE-0
h=
21
0
h =
2 1
0
h=705
h=195
h=235
h=400
h=400
PE-1
Ø 1
500
Ø 1500
Ø 2000
LA DF CONFIRMARA LA SITUACIO
DEL COL.LECOR EXISTENT
ARRIBADA DE LES AIGÜES
RESIDUALS-INDUSTRIALS DES DE
POLIGON SANT ERMENGOL
h=385 h=360
h=410
h=405
POU EXISTENT PE-8
PE-9
PE-10
Ø 1500
AJUNTAMENT D'ABRERA
Barcelona, gener 2006
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU COL.LECTOR PER AIGÜES
RESIDUALS-INDUSTRIALS A LA RAMBLA DEL TORRENTET.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
PLANTA GENERAL
ESCALA  1/1.000 PLANOL nº3
Oscar Farrerons
ESGLESIA
DE  SANT  PERE
JOCS
INFANTILS
SALA
 MUNICIPAL
JOCS
INFANTILS
RESTAURANT
CAN MARTINET
CEMENTIRI  VELL
PISCINES
ESCENARI
I.E.S.   VOLTRERA
CASA DE LA VILA
BIBLIOTECA
RAMBLA   DEL    TORRENTET
ESCOLA
GIMN2S
MONUMENT
BENZINERA
PA
SS
EI
G
CA
RR
ER
   
PLANTA GENERAL
ESCALA  1/1.000
PP-2
PP-3
PP-4
PP-6
PP-7
POU EN PROJECTE ON
FORMALITZAR EL SOBREEIXIDOR
CAP EL COL.LECTOR EXISTENT
POU EXISTENT ON FER LA
REUNIO DELS DOS TUBS
PP-1
POU EN PROJECTE
Ø 800
Ø 800
CLAVEGUERAM EN PROJECTE
Ø 800
Ø 800 PP-8
PP-9
PP-10
Ø 800
Ø 8
00
Ø 800
Ø 800
PP-5
PP-3
PE-3
PP-11
AJUNTAMENT D'ABRERA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU COL.LECTOR PER AIGÜES
RESIDUALS-INDUSTRIALS A LA RAMBLA DEL TORRENTET.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA  HORITZONTAL 1/1.000
ESCALA  VERTICAL 1/100 PLANOL nº4
Barcelona, gener 2006Oscar Farrerons
COL.LECTOR EXISTENT A DEIXAR PER A US
EXCLUSIU CLAVEGUERAM RESIDENCIAL
Ø40 a-2,35
CLAVEGUERAM 
CARRER MARTORELL
Ø40 a -2,10
CLAVEGUERAM
CARRER MANRESA
LA DF CONFIRMARA LA SITUACIO
DEL COL.LECTOR EXISTENT
112,00
113,00
11 3, 24
11 1 ,0 0
109 ,1 4
1 0 8,00
107 ,11
10 6 ,0 0
105, 00
104, 00
103,00
102, 00
PE-1 PE-2 PE-3 PE-4 PE-5 PE-6 PE-7
101,35
101,00
98, 30
98, 00
97 ,00
PE-11
93,37
93,00
99,00
9 6,00
95, 00
94 ,00
Ø TUB
PENDENT
COTA TAPA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
105,81
105,32
1 07,7 4
1 06 ,19
PERFIL LONGITUDINAL RAMBLA DEL TORRENTET
ESCALA HORITZONTAL 1/1.000
ESCALA VERTICAL 1/100
PC 85
PUNT DE CREUAMENT D'AMBDOS TUBS EN PLANTA
COTA FONS TUB EN PROJECTE = -1,95
COTA FONS TUB EXISTENT= -3,67
CLAVEGUERAM
CARRER DELS ROSERS
105,14
103,40
103 ,59
POU EN PROJECTE ON
FER EL BY-PASS INICIAL
POU EXISTENT ON FER LA
REUNIO DELS DOS TUBS
COL.LECTOR EN PROJECTE PER A US EXCLUSIU
RESIDUALS-INDUSTRIALS ZONA INDUSTRIAL
BARCELONES - SANT ERMENGOL
PP-1 PP-2
00,00 70,00
00,00 70,00
Ø 800
PP-4PP-3
70,00
140,00
35,00
175,00
107,32
105,40
1,00%
104,35
104,70
11 4,00
106, 1 0
Ø 800 Ø 800
109,92
1,00% 1,00%
Ø 800
3,50%
Ø 800
PP-5
70,00
270,00
100,09
102,64
PP-7
70,00
340,00
97,64
100,87
PP-8
70,00
410,00
95,19
98,24
PP-9
65,00
475,00
94,67
98,02
Ø 800 Ø 800
0,80%
PP-10
85,00
560,00
91,27
94,59
10,16
655,16
89,28
102,54
Ø 800
4,00%
Ø 800
1,00%
106,16
Ø 800
3,50%
PP-6
25,00
200,00
103,47
105,50
3,50%
Ø40 a-2,40
3,50%
PE-8 PE-9 PE-10
NOTA:
AQUEST PERFIL LONGITUDINAL DEL NOU COL.LECTOR ES FRUIT 
DE LA COORDINACIO AMB LA XARXA ACTUAL. EN 
CONSEQÜENCIA CALDRA COMPROVAR GEOMETRICAMENT ELS 
TUBS ACTUALS PER TAL DE VALIDAR EL NOU TRAÇAT
PP-11
85,00
645,00
90,42
93,45
EIX PASSEIG DE L'ESGLESIA
Ø 800
1,00%
90,32
100,00
-A = ANELLES D'ALÇADA VARIABLE=300,600 o 900 mm.
-R1 DEFINICIO COTA D'ENTRADA
-R2 DEFINICIO COTA DE SORTIDA
ESCALA 1:25 (COTES EN mm.)
POU DE REGISTRSE Ø1200/600
D'ANELLES PREFABRICADES 
NOTES: 
JUNTA DE ESTANQUEITAT
F-104. VEURE DETALL
BASE PER A ESCOMESA 
Ø 1200
12
00
JUNTA 
D'ESCOMESA TIPUS 
TUBERIA TIPO
A
92
0CON 1200-600
Ø600 NIVELL TERRENY
MORTER DE CIMENT
TAPA DE REGISTRE TIPUS
GRAONS A 250
R1 R2
Ø 1200
10 cm. FORMIGO DE
NETEJA HM-20/B/40/I
FORMACIO DE MITJACANYA AMB 
FORMIGO EN MASA HM-20/B/40/I 
FORMIGO EN MASA
10 cm. FORMIGO DE  
NETEJA  HM-20/B/40/I
JUNTA 
ESCOMESA TIPUS
0.5%0.5%
ESCALA 1:25
DETALL FORMACIO MITJACANYA
10
0
Ø 1.200
Ø VARIABLE
ANELLA BASE 
ESCOMESA 
TUB TIPUS
HM-20/B/40/I
POU DE REGISTRE  Ø1900/1200/600 
D'ANELLES PREFABRICADES 
-A = ANELLES D'ALÇADA VARIABLE=300,600 o 900 mm.
-R1 DEFINICIO COTA D'ENTRADA
-R2 DEFINICIO COTA DE SORTIDA
ESCALA 1:25 (COTES EN mm.)
NOTES: 
Ø600
MORTER DE CIMENT
Ø 1200
ANELLA  Ø 1900
ANELLA DE TRANSICIO 
Ø1900 -  Ø1200
Ø 
VA
R.
20
0
150 150Ø  1900
Ø 2200
R2R1
NIVELL TERRENY
TAPA DE REGISTRE TIPUS
CON 1200-600
GRAONS A
250
JUNTA D'ESTANQUEITAT
F-104 - VERURE DETALL
JUNTA D'ESCOMESA
TIPUS
BASE PER A ESCOMESA 
Ø 1900
FORMACIO DE MITJACANYA AMB
FORMIGO EN MASA HM-20/B/40/I
TUBERIA TIPUS
ANELLA  Ø 1200 A
A
33
0
92
0
22
65
10 cm. FORMIGO DE
NETEJA HM-20/B/40/I
ANELLA BASE  Ø1900 ESCOMESA
ARMADURA
22
65
20
65
Ø
 V
A
RI
A
BL
E
70
0-
12
00
METAL.LICA
2200
1900 150
PES APROXIMAT DE LA PEÇA: 2.200 Kg.
JUNTA F-104
VEURE DETALL
ESCALA 1:25 (COTES EN mm.)
ANELLA Ø1900
L (mm.)
P (Kg.) 1800   900
300600900
2700
L 200
ARMADURA 
METAL.LICA
JUNTA F-104
VEURE DETALL
2200
1900 150
ESCALA 1:25 (COTES EN mm.)
39
5
1200
TRANSICIO Ø1900-1200
ARMADURA 
METAL.LICA
2200
1900 150
PES APROXIMAT DE LA PEÇA: 2.500 Kg.
ESCALA 1:25 (COTES EN mm.)
ESCALA 1:25 (COTES EN mm.)
CON Ø 1200-600
80
0
1520
1200
160
600
920
PES APROXIMAT DE LA PEÇA: 1100 Kg.
ARMADURA 
METAL.LICA
ANELLA Ø 1200
450P (Kg.)
L (mm.) 300600900
1350 900
VEUR DETALL
JUNTA F-104
1520
1200
160
L
ESCALA 1:25 (COTES EN mm.)
ARMADURA 
METAL.LICA
ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)
ANELLA BASE Ø 1200 D'ESCOMESA
VEURE DETALL 
JUNTA F-104
12
0010
00
180
80
0
1520
1200
PES APROXIMAT DE LA PEÇA: 2.200 Kg.
ARMADURA 
METAL.LICADETALL JUNTA F-104
SITUACIO DE LA 
JUNTA A LA ESPIGA
SITUACIO DE LA JUNTA
COMPRIMIDA EN 
POSICIO DE MONTATGE
SENSE ESCALA
-LA JUNTA CENTRA AUTOMATICAMENT 
L'ELEMENT SENSE POSIBILITAT DE 
DESPLAÇAMENT NI LLISCAMNET
-AQUEST TIPUS DE JUNTES (F-104) 
PERMETEN EFECTUAR EL MONTATGE DELS 
ELEMENTS DELS POUS DE REGISTRE AMB 
EL MINIM ESFORÇ
-EN L'OPERACIO DE MONTATGE ES 
CONVENIENT ENGRASAR LA ZONA DE LA 
CAMPANA
-CARACTERISTIQUES TECNIQUES: CAUTXU 
SBR DURESSA 40+5 SHORE-A ACUMPLEIX 
NORMES SIS 367611, DIN 4060, BS 2494.
NOTES:TAPA DE REGISTRE (TIPUS PAMREX)
SENSE ESCALA (COTES EN mm.)
SECCIO A-A
850 x 850
Ø 850 ó
 Ø 600
PLANTA
C L
A V E
G U E R A M
A A
-ACUMPLEIX LAS ESPECIFICACIONS DE LAS NORMES: BS.2789, 
NF.32-201, DIN 1229, CLASSE D, NBN B.53-101 CLASE-40T
-FUNDICIO GRAFIT ESFEROIDAL DUCTIL
-CARGA PROVA = 40 TM.(Peso=145 Kg)
-VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTI-ROBATORI
CARACTERISTIQUES DE LA TAPA DE REGISTRE:
E
R
A
B
A
R
GRAONS 
a 0.25 m.
0.
25
PERSPECTIVA
SENSE ESCALA
GRAONS
B
B
361 SECCIO B-B
Ø 12 mm
VARILLA D'AVER
RECUBRIMIENT DE 
POLIPROPILE
79
ALÇAT "C"
"C"
13
7
21
6
349
13
7
SENSE ESCALA (COTES EN mm.)
DETALL JUNTA D'ECOMESA PER A 
POUS DE REGISTRE
SENSE ESCALA
SITUACIO DE LA JUNTA EN 
EL POU D'ESCOMESA
SITUACIO DE LA JUNTA EN 
POSICIO DE MONTATGE
TUBERIA TIPUS
BASE D'ESCOMESA TIPUS
ES  RECOMANA ENGRASAR L'ESPIGA O
ELEMENT A AIXECAR
65
20
DETALL JUNTA F-910
CARACTERISTIQUES DE LA JUNTA:
CAUTXU SBR DURESSA 40+5 SHORE-A. ACUMPLEIX LES 
ESPECIFICACIONS DE LAS NORMES SIS 36 76 11, DIN4060.
ESCALES VARIES
DETALLS POUS
AJUNTAMENT D'ABRERA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU COL.LECTOR PER AIGÜES
RESIDUALS-INDUSTRIALS A LA RAMBLA DEL TORRENTET.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
PLANOL nº5
Barcelona, gener 2006Oscar Farrerons
DETALLS RASES I APUNTALAMENTS
AJUNTAMENT D'ABRERA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU COL.LECTOR PER AIGÜES
RESIDUALS-INDUSTRIALS A LA RAMBLA DEL TORRENTET.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
ESCALES VARIES PLANOL nº6
Barcelona, gener 2006Oscar Farrerons
APUNTALAMENT LLEUGER
POST
TERRENY
ESTAMPIDOR
VARIABLE ENTRE 1,00m. A 2,00m. COM A MAXIM
V
A
RI
AB
LE
 E
NT
RE
 0
,3
0 m
. A
1,
00
m
. C
O
M
 A
 M
A
XI
M
F
D
AMPLE DE RASA
APUNTALAMENT NORMAL
POST
TERRENY
ESTAMPIDOR
VARIABLE ENTRE 1,00m. A 2,00m. COM A MAXIM
VA
RI
AB
LE
 E
NT
RE
 0
,5
0m
. A
 
1,
00
m
. C
O
M
 A
 M
AX
IM
POST
ESTAMPIDOR
POST DE 
REVESTIMENT
D
≥1
5
E
F
SECCIO LONGITUDINAL SECCIO TRANSVERSAL SECCIO LONGITUDINAL SECCIO TRANSVERSAL
AMPLE DE RASA
MESURES
ESTAMPIDORS:
DE 10 A 15 cms. de Ø
POST DE REVESTIMENT
10 cms. x 2'0, 2'5 ó 3'0 (E)
POST
15 cms. x 5'2, 6'5 ó 7'6 (F)
SENSE ESCALA SENSE ESCALASENSE ESCALASENSE ESCALA
RASA TIPUS PER A CONDUCCIO
AMB PROTECCIO DE FORMIGO
ESCALA 1/20
FORMIGONAT 1ª FASE
HA-25/B/40/I0,
20
0,20 Ø ext. 0,20
Ø16
Ø 
ex
t.
0,
20
Ø16
Ø8 a 25
Ø8 a 25
Ø12 Ø12
2Ø8 a 25Ø8 a 25
RASA TIPUS PER A CONDUCCIO
SENSE PROTECCIO DE FORMIGO
SENSE ESCALA
Ø IN
TER
IOR
 REPLE DE MATERIAL 
GRANULAR
5
1
5
1
REPLE  DE MATERIAL 
SELECCIONAT
FORMIGO
HM-20/B/40/I
 PAVIMENT
D'ACABAT
FORMIGONAT 2ª FASE
HA-25/B/40/I
NOTA:
CONFIGURACIO APLICABLE A ZONA URBANA 
NOTA:
CONFIGURACIO A PRIORI  APLICABLE A ZONA DE CAMP, 
LLEVAT INDICACIÓ EN CONTRA DE LA D.F.
